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Сложные оксиды с общей формулой LnBaCo2O6–δ обладают рядом осо-
бенностей электронной и кристаллической структуры, которые обеспечивают 
уникальное сочетание функциональных свойств материалов на их основе. Вы-
сокая восприимчивость данных соединений к изменению температуры и парци-
ального давления кислорода в газовой фазе способствует широкой области го-
могенности по кислороду, а взаимное упорядочение ионов бария и лантаноида 
в параллельных плоскостях, вызванное размерным фактором, создает благо-
приятные условия для образования неэквивалентных анионных позиций и ло-
кализации кислородных вакансий. Кроме того, многообразие ионных форм ко-
бальта при повышенных температурах способствует поддержанию высокого 
уровня электронной проводимости. 
В качестве объектов исследования в рамках настоящей работы были вы-
браны оксидные соединения на основе PrBaCo2O6–δ. Показано, что модифика-
ция катионной подрешетки исходного кобальтита является эффективным ин-
струментом воздействия на его дефектную структуру и электротранспортные 
свойства. На основе предложенной модели дефектообразования были рассчита-
ны равновесные концентрации дефектов в широком интервале температур и 
парциальных давлений кислорода в газовой фазе. Комбинируя результаты 
предложенной модели с экспериментальными данными по высокотемператур-
ной магнитной восприимчивости было обнаружено явление так называемой 
«спиновой блокады», которое позволило объяснить некоторые особенности 
электротранспортных свойств.  
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Важной частью работы является исследование возможности применения 
двойных кобальтитов в качестве катодов твердооксидных топливных элементов 
и керамических плотных мембран для выделения кислорода из воздуха. Пока-
зано, что катодные композиционные материалы, основу которых составляют 
кобальтитные фазы, характеризуются рекордно низкими значениями поляриза-
ционного сопротивления, а избирательное замещение кобальта на тантал при-
водит к образованию новой упорядоченной фазы, обладающей высокой устой-
чивостью к CO2-содержащим атмосферам. Предложен эффективный способ 
модификации катионного состава оксидов с целью получения газоплотных ке-
рамических мембран, используемых для выделения кислорода из воздуха при 
различных градиентах парциального давления кислорода. 
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